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Wie? schwebt die Blüte, die eben fiel， あれ？ いま散った花が漂いながら
１１０ 俳句はドイツへどのように紹介されたか
Schon wieder zum Zweig am Baum zurück? もうまた木の枝にもどって行くのか？
Das wäre fürwahr ein seltsam Ding! これはまあ奇妙なことだ！
Ich näherte mich und schärfte den Blick－ 私は近づいて眼を凝らした－










Die abgefallene Blüte, dacht' ich， ［大意］私は思った，散った花びらが
Kehrt wieder zurück zum Zweige－ また枝にもどって行くと－




































7 Tsuwamono-domo ga So vielen tapfren Kriegern











Ein stiller, öder Teich ［大意］静かな荒れた池
Da plötzlich rauscht's im Wasser : 突然水中に物音，





















Gehn plaudernd miteinander 雑談し合いながら歩いて行く






















































Quer über Sado spannt sich 佐渡の上に斜かいに張り渡されている
Die Milchstraûe hin． 天の川が。
閑かさや岩にしみ入る蝉の声 ［大意］
Ruhe ringsumher－ 辺りに静けさ－
Bis durchs Felsgestein dringend 岩の中にまで滲みてゆく
Der Zikaden Lärm． 蝉の音が。
旅に病で夢は枯野をかけ廻る ［大意］
Vom Wandern müde－ 旅に疲れて－
Auf verdorrtem Gefilde 乾き切った広野を
Jagt mein Traum umher 私の夢が駆け巡る。
古池や蛙飛び込む水の音 ［大意］
Uralter Weiher： 蒼古の池，
Von dem Sprung eines Frosches 一匹の蛙の跳躍による


















と蝉の声・日本の韻文と色彩』（Vollmond und Zikadenklänge. Japanische



















































































Alter Teich in Ruh－ 静寂につつまれた古い池－
Fröschlein hüpft vom Ufersaum． 小蛙が岸辺から跳ぶ
Und das Wasser tönt．（Basho） そして水が音をたてる。
春の海終日のたりのたりかな ［大意］
Wie die Frühlingssee 春の海が
durch den ganzen langen Tag 日がな一日
ruhig wogt und wogt－ （Buson） 静かにうねりにうねっていることよ。
這え笑え二つになるぞけさからは ［大意］
Kriech und lache nur! 這えよ笑えよ！
Denn du bist von heute an なぜってお前は今日から
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